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Mindre Meddelelser,
Forandringer i Driften af de nordamerikanske Fristaters 
Landbrug. Et Spørgsmaal har i <lc senere Aar vakt stigende 
Opmærksomhed i Fristaterne, nemlig Spørgsmaalet om Nød­
vendigheden af at foretage en Forandring i det fremherskende 
Landbrugs-System. Det er erkendt, at den en Gang jomfrue­
lige Jordbund nu begynder at vise Tegn paa Udpining, og at 
det er uomtvistelig nødvendigt at gaa over til det Sædskifte, 
der er fremherskende i de gamle Kulturlande.
I de sidste fiO Aar er et overordentlig stort Areal bragt 
under Kultur, og saa længe Jorden var nv og frugtbar, var 
det kun forbundet med ringe Omkostninger at tilvejebringe 
en rig Produktion af Afgrøder, og der blev aldrig gjort noget 
Forsøg paa at vedligeholde Frugtbarheden ved Hiæln af Gød­
ning eller ved en Vekslen af Afgrøder. Begyndte Jorden i de 
gamle østlige Stater at blive mindre frugtbar, var der en Ten­
dens til at vandre ud til ny Egne, hvor jomfruelig Jord endnu 
kunde faas. Nu er imidlertid Arealet af uopdyrket Land 
blevet forholdsvis begrænset, og langt vanskeligere end for­
hen er det nu at finde nyt Land, som kan dyrkes med Fordel 
med en enkelt Plante Aar efter Aar. Dette bar medført en 
Stigning af Jordpriserne og dermed ogsaa af Leje- og For­
pagtningsafgifterne. Det ved den vedvarende Dyrkning af 
de samme Afgrøder fulgte udpinende Driftssystem, som maa- 
ske var naturligt, saa længe Jorden bevarede sin naturlige 
Frugtbarhed, er efter at denne er udtomt dog fortsat, uden at 
Forpagterne bar taget nogen af de Forholdsregler mod Ud­
pining, som man ellers alle andre Steder anser for at være 
nødvendige. Det er oplyst,*) at »Forpagtningerne sædvanlig
*) »Soil C onservation«, F a rm ers’ B ulletin , Nr. 40(i, U. S. Dept. 
of Agric.
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indgaas for korte Tidsrum. Forpagteren har ingen Interesse 
af at vedligeholde Frugtbarheden, thi han har ingen Sikker­
hed for, at han vil faa Gavn deraf. Han har kun Interesse 
for det øjeblikkelige Resultat. Derfor vedbliver han med at 
udpine Jorden ved Hjælp af de samme Metoder, som da Lan­
det første Gang toges under Kultur«.
Dette udpinende System kan ikke vedblive paa ubestemt 
Tid, og de Forenede Staters Landbrugsministerium vil nu be­
stræbe sig for blandt Farmerne at sprede Kendskab til Prin­
cipperne for Jordbundens Frugtbarhed, for at sætte dem i 
Stand til fuldt ud at drage Nytte af deres Besiddelsers Hjælpe­
midler. Først og fremmest vil man søge at fremkalde en For­
øgelse af Husdyrholdet paa Gaardcne, og hvor Jorden er bort- 
forpagtet en Forlængelse af Forpagtningstiden. Dernæst vil 
man slaa til Lyd for Dyrkningen af bælgbærende Planter, 
Kløver, Lucerne ctc., for en systematisk Rotation af Afgrøderne 
og et voksende Forbrug af kunstige Gødninger, for Benyttelsen 
af bedre Saavarer, for de hjemmcproducerede Foderstoffers 
Udnyttelse i Husdyrholdet o. s. v.
Forandringer som disse vil sandsynligvis kun kunne gen­
nemføres langsomt, og de fordrer mere Arbejde og større 
Kapital, end der hidtil er anvendt; men med deres gradvise 
Indførelse vil de indvirke paa de Forenede Staters Stilling 
som Eksportør af Landbrugsprodukter.
(The Jo u rn a l o f  the B oard o f  A griculturc.)
En Afdeling for det landøkonomiske Andelssystem vil blive 
oprettet ved Universitetet i Halle a. S. Naar dette blandt Tysk­
lands Universiteter er valgt hertil, er Grunden den, at det 
landøkonomiske Andelssystem har vundet en særlig stor Ud­
bredelse i Oplandet til dette Universitet. Saa vidt vides, er 
dette den første Lærerstol, der er oprettet ved noget Univer­
sitet for Andelsbevægelsen.
